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ブドウ キュウイフル ツー キュウリ バナナ
パイナップル 大根 ブドウ キュウイフル ツー キュウリ バナナ
パイナップル 大根
メバチマグロ 0 0 0 0 0 0 メバチマグロ 腐敗 腐敗 腐敗 腐敗 腐敗 腐敗
豚肉の赤身 0 0 0 0 0 0 豚肉の赤身 腐敗 腐敗 腐敗 腐敗 腐敗 腐敗
牛肉の赤身 0 0 0 0 0 0 牛肉の赤身 腐敗 腐敗 腐敗 腐敗 腐敗 腐敗
ロースハム 0 0 0 0 0 0 ロースハム 0 0 0 0 0 0
魚肉ソー セー ジ 0 0 0 0 0 0 魚肉ソー セー ジ 0 0 0 0 0 0
はんぺん 1 1 0 0 1 0 はんぺん 1 2 0 0 2 0
〔４℃、２日後〕 〔２５℃、２日後〕
ブドウ キュウイフル ツー キュウリ バナナ
パイナップル 大根 ブドウ キュウイフル ツー キュウリ バナナ
パイナップル 大根
メバチマグロ 0 0 0 0 0 0 メバチマグロ 腐敗 腐敗 腐敗 腐敗 腐敗 腐敗
豚肉の赤身 0 0 0 0 0 0 豚肉の赤身 腐敗 腐敗 腐敗 腐敗 腐敗 腐敗
牛肉の赤身 0 0 0 0 0 0 牛肉の赤身 腐敗 腐敗 腐敗 腐敗 腐敗 腐敗
ロースハム 0 0 0 0 0 0 ロースハム 0 0 0 0 0 0
魚肉ソー セー ジ 0 0 0 0 0 0 魚肉ソー セー ジ 0 0 0 0 1 0






























































４℃ 1 1 1 1 0 0
２５℃ 2 2 2 2 0 0
３５℃ 2 3 3 2 1 0
〔はんぺん、２日後〕
キュウイ





４℃ 1 2 1 1 0 0
２５℃ 2 3 3 2 1 0




































パイナップル メロン パイナップル メロン
４℃ 1 0 ４℃ 1 1
２５℃ 2 1 ２５℃ 3 2
３５℃ 3 2 ３５℃ 3 2
〔魚肉ソーセージ、２日後〕 〔はんぺん、２日後〕
パイナップル メロン パイナップル メロン
４℃ 1 0 ４℃ 1 1
２５℃ 2 1 ２５℃ 3 2














































メバチマグロ 豚肉の赤身 牛肉の霜降り 牛肉の赤身 鶏肉のもも 鶏肉のむね うどん 牛脂
４℃ 1 1 1 1 1 1 0 0
２５℃ 2 1 3 3 1 1 0 0
３５℃ 2 2 3 3 2 2 1 0
〔パイナップルの搾り汁、２日後〕
メバチマグロ 豚肉の赤身 牛肉の霜降り 牛肉の赤身 鶏肉のもも 鶏肉のむね うどん 牛脂
４℃ 1 1 2 1 1 1 1 1
２５℃ 2 2 3 3 2 2 1 1




















































































































Ryoichi Kato1),Yuuko Oiwa2), Yoshie Ogawa3), Daisuke Takahashi3), Takato Harada3),
Takayuki Yoshida3),Takashi Suzuki4):
A study of teaching materials of protein dissolution.
     We take up protein dissolution as teaching materials of enzyme reaction.   Sections of a pineapple 
or melon were put on Hanpen, that ground ﬁsh meat, the white of an egg and yam were mixed, 
homogenated, boiled and tightened, and they were incubated for one or two days.   Sections of Hanpen 
or beef were put into juice obtained by wrung of a pineapple, and they were incubated for one day. 
Those two methods were showed as cheap and simple experiments.
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